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Telegramas por el catle. 
SEETICÍO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario ác la Marina. 
A l . D I A R I O D E TiA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE HOY". 
Madrid, 15 de septiembre. 
Hace días que no hay invasiones 
de cólera en Belchite. 
Han vuelto á presentarse casos de 
enfermedad sospechosa en Zumá-
rraga. 
También se han presentado casos 
sospechosos en Bilbao y en Deusto. 
Ha ocurrido una terrible inunda-
ción en Villacañas, provincia de To-
ledo, resultando cuarenta muertos, 
y muchos desperfectos en la línea 
del ferrocarril. Varias estaciones 
de la misma están inundadas. 
Ha habido un grave motín en Olite, 
provincia de Navarra. Se dieron car-
gas de caballería que causaron mu-
chos sustos pero ninguna desgracia 
personal. 
Madrid, 15 de septiembre. 
Ha sido nombrado Majistrado de 
la Audiencia de lo Criminal de Ma-
ya guez, el Sr. D.Basilio Díaz del V i -
llar, y confirmados en sus puestos 
de Administrador General de Comu-
nicaciones é Interventor de la mis-
ma, los Sres. D. José M. Zapata y 
D. Bernardo Arrondo, respectiva-
mente. 
E n Mont Blanch ha surgido un gra-
ve motín, en el cual se han dado gri-
tos de ¡Abajo los intpuestos! Los amo-
tinados hicieron fuego contra la 
Guardia Civil, que lo contestó, ma-
tando á dos personas é hiriendo á 
cuatro. 
Mañana se celebrará Consejo de 
Ministros. 
Nueva YorJc, 15 de sepliemhre. 
Procedente de la Habana entró a-
yer en este puerto el vapor español 
"Ciudad Condal." 
Nueva- Yorlc, 15 de septiembre. 
E l H e r a l d publica un telegrama 
del Brasil, recibido por la vía de 
Buenos Aires, en el que se dice que 
los Comandantes de los buques de 
guerra extranjeros anclados en la 
bahía de Rio Janeiro, han acordado 
observar una completa neutralidad 
en la actual contienda; y que las ca-
sas de comercio han protestado e-
nérgicsmente contra la medida a-
doptada por el gobierno brasileño 
de interceptar todos los despachos 
telegráficos. 
Praga, 15 de septiembre. 
Continúa la agitación en esta ciu-
dad con motivo de los motines pro-
movidos por los jóvenes tcheques; 
60 de estos han sido arrestados. 
Nueva YorJc, 15 de septiembre. 
Dicese que aún no ha sido confir-
mada la noticia de que los últimos 
15 ó 20 cadáveres que fueron reco-
gidos en las costas de la Carolina 
del Sur, proceden de los tripulantes 
y pasajeros del vapor "Alvo." 
Nueva York, 15 de septiembre. 
En Brunswick, Georgia, se han 
presentado dos nuevos casos de fie-
bre amarilla. 
Nueva YorJc, 15 de septiembre. 
Notase escasee de azúcar refinado 
en varios centros consumidores, á 
consecuencia de continuar inte-
rrumpidos los trabajos en gran nú-
mero de refinerías. 
Ntieva Yorlc, 15 de septiembre. 
Anuncian del Brasil que la escua-
dra rebelde bombardeó ayer otra vez 
á Río Janeiro, y que intentó desem-
barcar tropas, resultando gran nú-
mero de bajas por una y otra parte. 
Según los últimos despachos, los 
estudiantes de Sao Paulo se han le-
vantado en armas contra el gobierno. 
E l cañonero Alayoas se rindió á los 
rebeldes sin hacer un solo disparo. 
De los 486 oficiales que cuenta la 
armada brasileña, 296 se han unido 
á los rebeldes. 
Viena, 15 de septiembre. 
Continúa decreciendo la epidemia 
del cólera en Hungría y en Galitzia. 
TELEGRAMAS COMEECJALES. 
Nueva- YorJc, septiembre 14, d las 
o i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.75. 
Centenes, á $á. 85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 8 á 
12 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv., (banque-
ros), ó $4.82}. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 23̂ . 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir., (bsinqueros) 
á Mi. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 112}, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & SI. 
Regular á buen relino, de á 31. 
Azúcar de miel, de 3 íí Si, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, más flrme. 
VENTAS: 106,327 seretas de azúcar. 
Manteca ("VVilcox), en tercerolas, íí $12.05, 
nominal. 
Harina palent Minnesota, $4.60. 
Tjondres, septiembre 14. 
Azúcar de remolacha, á 15i2|. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 16i3, 
Idem regular refino, & 14í3. 
Consolidados, á 98 lil6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 64|, «x-iu-
terés. 
P a r í s , septiembre 14. 
Eenta, 3 por 100, á 99 francos 25 cls., ex-
iuterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
F A L L E C I M I E N T O . 
Con verdadero sentimiento hemos 
sabido que en la Península ha fallecido 
á una edad avanzada la respetable se-
ñora Da Angeles Andriau, viuda V i -
ñalet, madre de la Excma. Sra. Da Do-
lores Viñalet de Calleja, dignísima 
esposa de nuestra Primera Autoridad, 
Con tan doloroso motivo, se nos co-
munica que se suspende esta noebe la 
recepción en Palacio. 
líos asociamos sinceramente á la 
profunda pena que aflige á la distin-
guida compañera del Gobernador Ge-
neral y á su muy estimable familia. 
A C T U A L I D A D E S . 
Bajo el título Resultado electoral en 
Matanzas, dice L a Unión lo siguiente: 
"Unión, Bolondrón y Alfonso X I I . 
D. Adolfo Porset ó Iriarte, U . C. 
Cabezas: D, Euperto Crespo y Gu-
tiérrez, U. C. 
Maouriges: Ledo. D. Teodoro Carde-
nal, A. 
Jovellanos: Ledo. Alvarez Euellan, 
A. 
Baiíén: Ledo. D. Luis Fortún, A. 
Iglesia: Ledo. D. Eduardo Díaz, A. 
Mercado: D. Cesáreo Tamargo, E. 
Sabanilla: D. Francisco Torre (a) 
Cánovas, E." 
No ha incurrido L a Unión más que 
en los -siguientes errores: 
Por .Unión, Bolondrón y Alfonso X I I 
salió triunfante D. Cesáreo Tamargo, 
reformista, y no D. Adolfo Porset, de 
ü . C. 
D. Teodoro Cardenal, «lecto para 
Maouriges, no es autonomista, sino re-
formista. 
Y el Ldo. Alvarez Euellan, electo 
por Jovellanos, también es reformista 
y no autonomista, como equivocada-
mente dice el colega. 
Incurre además L a Unión en una fal-
ta de consideración y respeto para con 
el candidato electo por Sabanilla, don 
Francisco de la Torre, á quien con todo 
el buen gusto projúo de un periódico 
demagógico adjudica un alias, sin tener 
en cuenta que el Sr. de la Torre es una 
persona tan respetable como pueda 
sedo la más prominente del partido de 
Unión CoiastitucioKai y que este se ha 
honrado en más de una ocasión dán-
dole sus votos en elecciones iguales á 
las que ahora acaban de celebrarse. 
Habla L a Higiene, ilustrado semana-
rio dedicado á la defensa de los intere-
ses de la salud: 
"Es imposible, pero absolutamente 
imposible, el saneamiento de la Haba-
na, mientras no rodeen al Alcalde hom-
bres desposeídos de toda pasión mez-
quina, mientras todos los que allí ad-
ministran los intereses populares sean 
arrastrados por desatentadas ambicio-
nes personales. 
E l General Calleja debe nombrar un 
Ayuntamiento de personas de arraigo 
en el país y de ilustración reconocida, 
es preciso que la Habana sea una ciu-
dad culta y limpia, es preciso que los 
extranjeros, que llegan á nuestro suelo, 
no nos miren con desdén por la salvaje 
incuria que revelan nuestro puerto, 
nuestras calles y nuestras casas; es in-
dispensable que los nacionales que vie-
nen á esta tierra á darnos el sudor de 
su frente en cambio de su bienestar 
material no encuentren segura muerte 
en la asquerosa ciudad que los recibe." 
En «ambio nuestros concejales son 
inmejorables para constituir las mesas 
interinas, haciendo caso omiso de lo 
que la Ley estatuye, y váyase lo uno 
por lo otro. 
" E l actual Alcalde, añade L a Higie-
ne, con el cual no nos ligan vínculos de 
ninguna especie, es un hombre honra-
do, lleno de buen deseo y amante del 
pueblo; pero se ve perseguido á todas 
horas por los que, como el perro del 
hortelano, no hacen ni dejan hacer na-
da útil y provechoso para el pueblo." 
Veremos como contesta á eso el L i -
cenciado y Concejal D. Avelino Zorri-
lla, en el primer meeting reaccionario 
que se celebre. 
Probablemente será desatándose con-
tra el DIAEIO y principalmente contra 
el que estas líneas escribe, en todo gé-
nero de improperios. 
Si así fuese procuraremos que el mo-
zo de la redacción no vuelva á incurrir 
en inadvertencias lamentables. 
E L COLERA. 
El cable contimxa dando noticias de 
la difusión del cólera por España: nues-
tras relaciones de todas clases con la 
metrópoli hacen lííás inminente el pe-
ligro. 
La vigilaacia que exigen los sagra-
dos intereses de la salud del pueblo de-
be redoblarse en todos nuestros puer-
tos: tengamos presente que todo nues-
tro empeño ba de fundarse en no dejar 
que aparezca el primer caso, pues las 
deplorables condiciones sanitarias en 
casi todas las ciudades aseguran su di-
fusión de manera indudable. 
Es casi imposible que no deje de es-
tallar en los buques que salen de Eu-
ropa, bajo cualquiera de sus formas, 
por la larga travesía, y esto sirve para 
que nuestra sanidad marítima se pon-
ga en guardia al ver cualquier caso que 
sea sospechoso. 
El cólera se sostiene á raya en mu-
chas ciudades europeas por las medi-
das sanitarias que en ellas se han to-
mado; pero en la Habana no bastará 
nada á contener sus estragos, atendien-
do á que ciertas resoluciones no se pue-
den llevar á cabo en un día, sino que 
exigen tiempo y grandes erogaciones. 
En la vigilancia de nuestros puertos 
ningún empeño será exagerado, si se 
tiene en cuenta las razones á que hace-
mos referencia. 
Vapor-correo. 
A las diez menos cuarto de la maña-
na de hoy fondeó en puerto el vapor co-
rreo nacional Montevideo, procedente 
de Cádiz, Barcelona y Pto. Eico, con 
393 pasajeros; 31 de tránsito. Entre e-
llos se cuentan los tenientes de Navio 
D. Pedro Jiménez y D. Antonio Matos; 
Médico de Sanidad MiUtar D. José Ba-
neta; Teniente de Infantería D . Anto-
nio Marzal; Capital de id. D. Juan Ea-
venet; Subinspector de Artillería don 
Federico Molins y D. Lorenzo Eoldán; 
2? Condestable D. Manuel Oneta, 3er. 
ídem D. José Gayón y Comandante de 
Caballería D. Enrique Díaz. 
E L SR. C A B E Z A S . 
Se ha recibido en el Gobierno Gene-
ral un telegrama del Sr. Ministro de 
Ultramar donde dispone pase en Co-
misión de servicio á la Península, el 
Interventor General de esta Isla Utmo. 
Sr. D. Miguel Cabezas. 
DIPUTADOS ELECTOS. 
Provincia de Puerto Príncipe. 
Puerto Príncipe: D. Lope Eecio Po-
rrero, D. Lope Eecio Loinaz, D. Manuel 
Monteverde y D. Enrique Sariol, todos 
autonomistas. 
Ciego de Avila: D. José Ferrín Leu-
do. U . C. 
Santa Cruz: D . Facundo Gutiérrez 
Castillo. U . C. 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pá-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podran proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en -
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al ef***^ «n cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena» 
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
girán las disposiciones que dicten lo» 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organización de los. 
comités locales de la región respec» 
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos debéis 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ» 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
PRODUCCIÓN EN EUROPA. 
Eecibimos periódicos y revistas azu-
careras que alcanzan hasta el 30 de 
Agosto, y tampoco traen estimaciones 
de la próxima cosecha Europea de azú-
car de remolacha. No vemos confirmado 
por log mas reputados estadísticos el 
telegrafiado suyerabit de las 400.000 
toneladas; por consiguiente, insistimos 
en lo que digimos ea nuestro último 
memorándum, lo más que podrá haber 
de superabit, y eso contando con que 
todo marchará á las mil maravillas pa-
ra la remolacha, que todavía á la hora 
presente no ha principiado á arran-
carse de la tierra, serán 200.000 tonela-
díis. 
Yearaos ahora las últimas noticias. 
De la cosecha francesa dice lo si-
guiente el Journal desfabricants de su-
cre: 
''Han caído algunas ligeras é insufi-
cientes lluvias durante la última sema-
na. Los días han sido generalmente cá-
lidos, pero las noches son ya muy fres-
cas. La remolacha ha hecho, sin embar-
go, progresos sensibles en aquellos lu-
gares donde el crecimiento ha sido re-
gular, y en estas regionesla cosechada-
rá, según todas las probabilidades, un 
rendimiento en peso, superior al del a-
ño viltimo. En los campos bien cultiva-
dos se espera alcanzar rendimiento» 
semejantes á los de 1889. 
Pero al lado de esto, que solo repre-
senta un tercio dé la cosecha, hay muy 
tristes noticias de la mayor parte de las 
siembras, agostadas por la sequía per-
tinaz y destruidas por los gusanos 
blancos y grises." 
Sobre el resultado probable de la co-
secha, la incertidnmbre es t o d a v í a niuy 
grande á causado las desigualdades 
enormes que acusa el diisarrollo de la 
planta. Confirmamos nuestra creencia 
de que la próxima cosecha será muy' 
dt'fléientej con relación al año último.-
En Alemania, la cosecha, es cu con-
junto, infinitamente mejor que en Fran-
cia. 
Sin que esto quiera decir que no ten-
gan también que lamentar grandes des-
trozos causados por los gusanos, en al-
gunas regiones. 
En Austria-Hungría, la cosecha es > 
generalmente satisfactoria. 
En Bélgica y Holanda, las primeras 
semillas prometen un resultado exce-
lente. 
En Eusia la planta está muy desa-
rrollada, pero la calidad deja, por el mo-
mento, que desear. 
&j Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de 
p0 primer orden. 
SASTRERIA 
9 2 , A s m a r , 9 2 . M . S t e i n y CiíU 
presenta S NOTA.—Nuestras ventas al contado, y las personas no 
a das garantizarán sus encargos. 
ffi G 1349 78a-8A 
Se realizan en partidas sin reparar en precios, los hay de todas clases y tamaños. Surtido completo de 
ESMERALDAS, R U B I E S , P E R L A S y ZAFIROS. Gran variedad de joyas de todas clases. Montaduras sin 
piedras. Gran snrtido de oportunidad para los del giro y para el público. ¡PRECIOS D E R E A L I Z A C I O N ! 
2, ieir 102, Me al Banco Esi 
11340 alt 8a-15 
HOY 15. 
A LAS 8: 
LOS EFECTOS D E L CAN-CAN. 
A LAS 9* 
E L GRAN CAPITAN. 
SOCIEDAD ARTISTICA D E Z A R Z U E L A 
FUNCION P0B TANDAS, 
A LAS 10! 
L A C E N C E R R A D A . 
E l domingo 17, última matinée con la aplaudida 
zarzuela en tres actos y 15 cuadros, tituladaLA YÜEIr» 
TA AL MUNDO. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nne» 
Tasen un acto GUERRA EUROPEA y RÍJBINSON. 8-15 
No ea posible harer todavía estima; 
cióu algaliado la cosechaearopea. 
Hay que acoger por lo tanto, con 
mucha reserva toda noticia respecto á 
este particnlar, que, por lo raeuos, se-
ría muy aventurada. 
M. Z á R D O Y A . 
E N C ÜAEENTENA. i 
El Director del Lazareto del Manel 
en telegrama de ayer, dice al Gobierno 
General que á las dos de la tarde llego 
á aquel puerto el bergautm itahauo 
Jfodl, procedente de Marsella y man-
dado al Lazareto por la Dirección de 
¿anulad «te Uárdcnas. 
T/. náteute de dicho buque viene re-
frendada por el Cónsul de España en 
Marsella, y dice qae desde el mes de 
mayo último han ocurrido en esta ciu-
dad algunas defunciones sospechosas, 
que.' segitu parte facultativo, dicen ser 
del cólera. 
También durante la trayosia del ber-
gantín Xoda, perdió un fecipnlapte por 
haberse caido de una verga. 
El bergantín Noda ha sido sometido 
á siete días de cuarentena. 
CABALLOS MÜERMOSOS. 
El Dr. D. Juan Santos Fernández 
ha solicitado en calidad de vocal de la 
Junta Provincial de Sanidad, que cuan 
E l R. P. G-angoiti, Director del Ob 
servatorio Meteorológico del Eeal Oo 
legio de Belén, nos remite los siguien-, 
tes telegramas: 
Habana, septiembre 15 de Xá93. 
Recibidos dé la Administración Ge-
neral de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba 14 ríe sepUembm. 
P. GaugoitL—Habana. 
7 m. B. 29.91, viento K E . , en paróe 
cubierto, 
3 t. B. 29,84. viento S., en parte cu-
bierto; á, las diez de la mañana los ci-
rrus corrían del E.S.E.; los cúmulus 
altos del N.B. 
St Ihomas, 14 de septiembre. 
7 m. B. 29,91, viento S,B., en parte 
cubierto. 
Barbada, 14 de septiembre. 
7 m. mañana, B. 29.95, calma, en 
parte cubierto. 
Masón. 
Puerto Príncipe, 14 de septiembre. 
7 m. B. 759.35, viento flojo del lí.E., 
casi cubierto, los tres primeros cua-
drantes; nubes corren del IST.E. 
Betancoiírt. 
sición para hacerle la autopsia, á lo que asistif^on 
cual ha accedido gustoso nuestro Go 
bernador Civil deseoso de cooperar por 
todos los medios posibles á que el 
muermo desaparezca de entre noso-
tros. 
no hay que d ^ í r si llamaría la atención menos; pero á su muerte, acaecida en 
en la cor/^ n a m a i * comenzó la espantosa mina á cu-
; E l general F^rnáTidez de Córdoba yos últimos y triste^ efccf^ asistimos, 
'habla mucho de este personaje en sus | . i , . , , , 
Alturas sobrfi el '^vel del mar 
A L C A N Z A D A S P O R l^s F E R R O C A U R 1 I . K S . 
En el año achual se espera que que-
' ' de terminado, y abierto ála explotación 
uüi»*««"j . - ixc^,H«D^««u- .Memorias mti,mas, consagrando espe 
do se disponga el sacriíicio de un ca- i cial mención ¿ unos banquetes QL**® ^ 
bailo muermoso, se ponga á su dispo- ba semanal-jQente en su palacio, y á los 
Eesoluciones de ayer, jueves: 
Con propuesta de primer fceir ¿¡ĝ m 
para el segundo batallón de í ^a*aa-
zas. 
Con ídem de segundo |d 
batallón de Guanajay. 
Con idem de dos capir- ̂ eJ. U11 VTÍ. 
mer teniente y cuatro ^ n i / d o s para 
el primer batallón de fy î-diiv^s. 
Con idem de pas-- ̂ r e s ^ ^ mftdalla 
ipsirá ©1 
•Oñate, el duque de 
El hermano menor del duque, don 
Mariano Téilez Girón, tema treinta 
años cuando heredó el ducado de Osu-
na y todos los títulos y dignidades a 
él unidos: era también buena figura, 
aunque no tan elegante como su her-
mano, y llegó en el ejército al grado de 
teniente general; fué académico de nú-
mero de la Real de la Historia y de ho-
esta curiosa y verídica historia; basta 
saber, como dato que interesa para co-
nocimiento de los hechos, que á la her-
mosa Isabel le nació una sobrina..' 
; Do este encantador presente, con que 
al cielo plugo premiar las excelentes 
condiciones de la cortejada ramilletera, 
: fné padrino en la pila bautismal, y tes-
i tigo de mayor excepción en el registro 
i un rico clubman, Mr. de la Chaiae, en-
ador de la naturaleza en' 
límente cuando éstas 
ostentan la forma escultural de la lin-
da ramilletera. 
Pero los entusiasmos del apasionado-
admirador de las bellezas dé Isabel, su-
frían una alternativa de alza y baja,. 
En la actualidad existen terminados seo-uu las estaciones y el cuadrante que 
y en explotación 1.030 kilómetros por i reffl'a no exenta de inconvenientes ni 
mas no^a-hombres 
tiempo bles de a corte hijos del pnu tres p r . hermanos los 
Actualmente el título de duqi 
de constancia de ^ CoiapAñía de Nue- i ñor do la de Bellas Artes de San Fer-
vitas. nando, embajador de España en Rusia 
Con instan- ̂  ^ \ segundo teniente ! y embajador extraordinario en difereu-
D. Andrés ^Waso Suarez, primero D. i tes cortes do Europa. 
Javier Si-^ppfoü Beinoya y capitán D. Ni como militar ni como embajador 
Juan M i ¿ o i i ^ a P ó M o que solicitan j cobró nunca sueldo del Estado, y gas-
la ba1'^ ¡tó pródigamente en 
JUNTA. 
Esta tarde á las tres se reunirán en 
el despacho del Sr. Gobernador Regio-
nal los señores que componen la Junta 
Provincial de Instrucción Pública, pa-
l a celebrar sesión ordinaria. 
Cobro de contribuciones. 
Por la Sección de Recaudación de 
Contribuciones del Banco Español se 
-hace saber al público que desde el día 
18 del actual empezará la cobranza del 
primer trimestre del año económico de 
1893 á 94, por contribución de fincas 
urbanas, así como de los recibos del 
primer semestre, y anualidades, de i -
gual ejercicio, y las de otras anterio-
res ó adicionales, que por rectificación 
de cuotas ú otras causas no se hubie-
sen puesto al cobro. El plazo para la 
cobranza terminará el 17 del mes de 
octubre próximo. 
— W - t S i O I 
PMCTICOS TITULARES. 
La Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía de este Puerto hace saber, 
que debiendo tener lugar en 30 del pre-
sente mes los exámenes para Prácticos 
titulares, que previene la base 5* en la 
Eeal Orden de 11 de marzo de 1880, se 
convoca á los Sres. Capitanes, Pilotos 
y Contramaestres embarcados, que vi-
siten constantemente puertos determi-
nados y que deseen examinarse, para 
que con la debida anticipación presen-
ten en la Capitanía de este Puerto, sus 
instancias documentadas. 
FOLLETIN. 
N O V E L A O E I G I N A L 
P O B 
CHARLAS MEROUVBL. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,"' 
ee halla de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñera viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA,; 
Entre tanto el cielo se adornaba de 
estrelbs, y caía la noche clara, templa-
da y sin soplo de aire. 
Los regresos de caza se parecen casi 
siempre á las retiradas de un ejército 
vencido. 
Cuanto más alta llevan su cabeza los 
caballos, cuanto más viva es su mira-
da al partir, y mayor es su animación 
al oir el ruido de las bocinas, y tener 
la esperanza de una hermosa lucha, 
tanto más desanimados y mohínos 
vuelven. 
Arrastran las herraduras por los gui-
jarros produciendo un ruido especial, 
que se óye siempre muy distintamente, 
pues los caballeros vuelven silencio-
sos y las trompas envueltas en sus fun-
das. 
Apenas si, de tiempo en tiempo, se 
cambian algunas palabras sueltas eo-
mentaudó las peripecias del día. 
Aquella vez los Monrjern debían pa-
sar la semana en Brault con otros tres 
invitados que nos habían acompañado. 
^ v o l r i e m l o aprobado nombraimen-
^ de sargentos de D. Aurelio Alegre 
Medina y B. Antonio G-aroía Alvarez. 
Ooucedieudo pase de cuerpo á D. In-
dalecio Peruández Blanco, D. Fernan-
da Fernández Fernández. 
Idem la baja á D. Salv.adpr Berda-
yes, D. Enrique Vergara, D. Benigno 
Rodríguez Fernández, D. Juan Sierra, 
D. Alejandro Alegría y coa ventajas á 
D. Gregorio Hoya Damino. 
En la tarde de ayer dejó de existir 
nuestro compañero en la prensa D. Jo-
«é Domingo Barberá, literato en cuyos 
^eserítos brillaba siempre la nota cómi-
ca. Aficionado al arte dramático, es-
cribió para el teatro varias piezas en 
un acto que se representaron con bas-
tante éxito. 
El entierro del Sr. Barberá se efec-
tuará esta tarde, saliendo el cortejo de 
la calle de las Animas entre Zulueta y j embajador en San Petersburgo, regaló 
Monserrate. Enviamos á los hijos del | á las damas de la Corte y del Cuerpo 
ciones. 
Para los bailes que daba en San Pe-
tersburgo se hacia llevar plantas, ca-
melias y otras llores delicadas de Amé-
rica y de Valencia que llegaban á aque-
lla capital en trenes especiales, prepa-
rados como estufas: servia á los pos-
tres de sus suntuosos banqufrtes frutas 
de América en la misma planta en que 
habían nacido, y tenía casa puesta en 
Madrid, en Londres, en París y San 
Petersburgo, con criados, cocinero y 
carruaje como si viviese en ellas. 
En su palacio de Madrid se daba to-
dos los días, estuviese ó no en la corte, 
un banquete, del que hacia en su au-
sencia los honores su apoderado gene-
ral, invitando á deudos y amigos de la 
casa. 
Un carruaje suyo bajaba todos los 
di as á la estación del Norte por si le 
daba la gana de llegar á Madrid sin 
avisar. Tenía la manía de los regalos. 
Un dia, primero de año, estando de 
la parte de Buenos Aires y 132 por la 
de Valparaíso; diferencia que se expli-
ca por la proximidad de la cadena de 
los Andes al Océano Pacífico. La terce-
ra parte de los 240 kilómetros no ex-
plotados aún está terminada y colocada 
la vía en ella. 
El paso de los Andes se verificará 
por la garganta de la cumbre, que se 
se encuentra á 3.787 metros sobre el 
nivel del mar; pero el camino de hierro 
se elevará tanto y se contentará con 
atravesar la cumbre á 3.180 metros por 
sus representa- I un túnel de 4,800 de longitud. 
¡ Esta altura es una de las mayores 
alcanzadas por las líneas férreas, y pa-
ra llegar á ella ha sido preciso natural-
mente, recurrir al trazado de rampas 
de mucha pendiente que presentan en 
en una extensión considerable una in-
clinación de un 80 por 1000, para subil-
la cual se establece actualmente una 
cremallera sistema Abt. 
Existe un obstáculo enojoso que tras-
torna deplorablemente esta obra colo-
sal, y es la diversidad de anchuras da-
das a la vía en distintas secciones cons-
truidas por compañías diversas en épo-
cas en que no se pensaba en unificar la 
finado el más sentido pésame, por el 
rudo golpe que acaban de sufrir. ¡Dios 
acoja en su seno el alma de ese infati-
gable periodista, cuyo buen humor y 
carácter franco tantas simpatías le con-
quistaron! ¡En paz descanse! 
Ha fallecido en Santa Clara D. Ma-
riano Uribe Quirós, concejal que fué 
de aquel Ayuntamiento y persona que 
disfrutaba de generales simpatías. 
Los l i s k \ m 
Con motivo de las almonedas que es-
tán verificándose en Madrid en la 
Casa de Canónigos para la venta de 
muchos y muy curiosos objetos pro-
cedentes de la casa de Osuna, re-
cuerda Kasabal la fastuosa grandeza 
con que vivieron los últimos poseedo-
res de aquel ilustre título. 
E l duque antepenúltimo, contando el 
actual, esto es, el penúltimo de la ra-
ma directa, D. Pedro Alcántara Téilez 
Girón, disfrutó de 8 millones de renta, 
y aunque ya la dejó algo mermada, por 
sus prodigalidades, á su hermano y he-
redero D. Mariano, aun pudo éste gas-
tar y triunfar sin límites, pues hasta 
después de su muerte no llegó á liqui-
dación la opulenta casa. 
D. Pedro Alcántara murió de un ata-
que cerebral el año 1844, á la edad de 
treinta y cinco años y soltero, y aun-
que no muchos, todavía hay en Ma-
drid algunos señores que le conocieron 
y que frecuentaron su palacio de las 
Vistillas, donde hoy vive el duque de 
Montellano. 
Fué, además de buen mozo, elegan-
tísimo; nadie le igualaba en manejar un 
caballo, ni en guiar un carruaje (él, y su 
gran amigo el duque de San Carlos, 
fueron los primeros que introdujeron 
en Madrid esta moda): y con estas con-
diciones, y sus ocho millones de renta, 
Una buena comida nos esperaba, 
servida delante de un gran fuego. 
La perspectiva no podía, pues, ser 
más agradable, y todos nos sentíamos 
gozosos. 
Así que, al aproximarse al castill o 
la silenciosa cabalgata, se animó y lan-
zó algunas exclamaciones de alegría. 
¡Aquella alegría no debía ser de lar-
ga duración! 
La desgracia se cernía sobre nues-
tras cabezas. 
Apenas llegué á mi casa, cuyas ven-
tanas estaban todas iluminadas por vi-
vísima luz eché pie á tierra, pues tenía 
gran prisa por saber de mi hija. 
En el vestíbulo encontré á su nodri-
za Marcela. 
Aquella pobre mujer, que le profesa-
ba un carino verdaderamente mater-





—Vamos, ¿que ocurre? 
—Tengo que daros una mala noticia 
—¿Cuál? 
—La señorita ha vuelto á eso de las 
tres y 
—Acaba. 
—Y se sentía muy mal, y ha tenido 
que acostarse. 
—¡Ah! 
—Me ha encargado que cuando vol-
viérais os rogase que subiéseis á su 
cuarto. 
diplomático abanicos antiguos que le 
costaron un dineral. 
Era muy afable en su trato; lo gus 
gigantesca linea. Así, por ejemplo, los 
1,300 kilómetros de Buenos Aires a 
Mendoza tienen una vía en la que 
los carriles están entre sí á una 
distancia de lm,675; en los 132 ki-
lómetros de Valparaíso á Santa Rosa, 
los rails se apartan lm,44,y la parte de j 
imposible de ocasionar graves compli-
! caciones para el porvenir. 
E l estado de animo del elegante y 
| sus aficiones por la encantadora floris-
j ta, se reflejaban fielmente en sus dispo-
' siciones testamentarias, por las que Ms-
de la Chaise sintió siempre inclinación 
decidida, hasta el punto de que rara 
vez dejó pasar un año sin reformar, á 
veces radicalmente, su ultima voluntad,, 
que seguía siendo la ultima hasta que 
otra nueva, última también, venía á re-
formarla por completo al cabo de algu-
nos meses. 
En 18G9, Mr. de la Chaise hizo su tes-
tamento, disponiendo una manda de 
50,000 francos en favor de su predilec-
tu amiga, la linda ramilletera. Pero la 
llegada de la pequeña Isabel (Isabelita. 
también se llamaba la sobrina, que se 
patecía á su tia como un capullo ó una 
rosa de la misma rama); la llegada de 
la pequeña Ibabei al hogar materno de 
su tía, hizo crecer los sentinnentos fi-
lantrópicos del clubman, y rehizo su 
testamento, elevando la manda á 100 
mil francos. La abnegación de la flo-
rista, acogiendo desde el primer mo-
mento con maternal cariño á la inocen-
te huérfana, impresionó vivamente al 
padrino, decidiéndole á ampliar la es-
pléndida dádiva con que premiaba la 
ternura de Isabel. El legado llegó, poco 
á poco, á la respetable suma de 150 
mil francos. 
Pero no hay nada estable en la vida,. 
Mendoza á Santa Rosa tiene una vía sobro todo cuando se depende de la ve-
de un metro de anchura. luntadde tornadizo enamorado. Inquie-
Esta diversidad deseparaciones cons-1 t,iu|es que uacierou en el corazón del e-
tituiría un grave inconveniente para la ]egaiJte, reduieron el legado poco más 
explotación, porque hará necesarios tiar(|ei ¿ 100,000 francos; después, á los 
trasbordos que no deberían serlo. Es | 50,000 primitivos, y, por último, en la 
probable, por lo tanto, que pronto se | wfrmadefinitiva voluntad, que la muer-
taba mucho que le llamasen mi general, í Pienso en la separación de los ralla de | ^ h a impedido modificar, no se habla 
un extremo á otro de la línea, 
altura sobre el nivel del mar al-
y en las taijetas que usaba en el ex-
tranjero, ponía, después de sus títulos 
de duque de Osuna y del Infantado, 
Grande de los Grandes de España. 
En Madrid hizo la corte á algunas tenidas en Europa, en donde las dos ci-
jóvenes de la aristocracia; dos viven i ̂ as mas elevadas son hoy la de 2̂ 070 
una sola palabra de las mandas ante-
todavía con hijos y con nietos, cada metros de la estación superior del fe 
una de las cuales hubiera podido hacer- j rrocarril del Píllate y la de 1755 del ca 
| le muy feliz; pero nunca pasaba de los 
galanteos, y antes de comprometerse 
seriamente, ponía tierra por medio, 
marchándose al extranjero, donde de-
rramaba el oro á manos llenas en fáci-
les y divertidas aventuras. 
Se le consideraba solterón empeder-
nido, cuando sorprendió á los que le 
conocían, casándose el año 1866, esto 
es, cuando tenía 52 años, con su pa-
rienta por parte de madre, la princesa 
Leonor de Salm-Salm, á la que llevaba 
28 años. 
Después de casado, pasó la vida, 
unas veces en su palacio de Bearing 
(Bélgica), y otras en Madrid; pero sin 
ocuparse nunca del estado de su fortu-
na, que se iba desmoronando; cuando 
le hacia falta dinero acudía á los em-
préstitos, sin fijarse en el interés del 
dinero, y sin perder sus hábitos de pro-
digalidad. Ni aun Bravo Murillo, que 
lo intentó, pudo poner orden en la ca-
sa, á pesar de sus grandes conocimien-
tos financieros y de algunas economías 
que introdujo. 
El primer enemigo de ellas era el du-
que, que creia que un Osuna no debía 
reducir sus gastos ni mirar una cuenta, 
y mientras su poderosa casa se des-
moronaba, se iban formando con sus 
restos varias fortunas particulares, 
bautizadas en Madrid con el nombro 
de las de los últimos girones. 
Mientras el duque vivió, todo mar-
chó perfectamente, en la apariencia al 
rieres, ni de Isabel ni de su sobrina, 
canzada por el ferrocarril trasandino es y aquí el pleito, 
considerabijísima con relación á las ob- \ Porque la florista no cree que hayan 
desaparecido los méritos ni las cansas 
que la hicieron acreedora al primer re-
galo, y pretende ante los tribunales la 
anulación del último testamento y la. 
validez no sabemos si del quinto ó del 
séptimo en que le asignaba el cariñoso 
recuerdo de los 150,000 francos, por ser 
el que, á su juicio, expresa de modo 
más elocuente la verdadera voluntad y 
hasta el deber moral del padrino de la 
sobrina. 
Mr. Thompson, legatario universal 
por la última difinitiva valuntad de Mr. 
de la Chaise, es precisamente de la opi-
nión contraria y ha confiado á las ha-
bilidades retóricas y conocimientos ju-
rídicos de Mister Clunet la demostra-
ción ante tribunal competente, de que 
la sola voluntad respetable es la que e-
mino de hierro delRighi. El punto cul- j 
minante de la línea de San Gotardo, f 
punto situado hacia la mitad del gran 
túnel, alcanzo solamente una altura de 
1154 metros elevación menor que la de 
otras grandes líneas europeas. 
Pero si las líneas férreas de Europa 
no compiten en elevación con la tran-
sandina, vencen a éstas las de la Amé-
rica del Norte, en donde la línea de 
Den ver á Río Grande, en su punto cul-
minante situado cerca de Leadville (Co-
lorado), alcanza una altura de 3590 me-
tros, el túnel de Alicante, cerca del 
punto anterior, so eleva á 3415 metros, 
y finalmente, el túnel de Cumbre dé la 
ífnea eU prometo de los A.des al Perú S r L ^ S f S ^ 8 ^ de ^ 
tendrá, según el trazado, una elevación 
de 4,780 metros. 
Yo estaba ya en la escalera. 
Subí los escalones de cuatro en cua-
tro y corrí á la habitación de María. 
La puerta estaba abierta. 
Entré. 
V. 
La alcoba de mi hija era una vasta 
habitación, sencillamente amueblada. 
Había en ella un gran lecho de co-
lumnas, frente á una chimenea de gra-
nito, cuya piedra desaparecía bajo un 
pabellón de tapicería. 
El fuego no se apagaba allí más que 
en los tres ó cuatro meses de verano. 
En estos meses el sol le reemplazaba, 
penetrando por altas ventanas que da-
ban al Medio día y que caían sobre un 
inmenso huerto, cercado de tapias y 
surcado por un gran arroyo de agua 
corriente. 
Algunos sillones y dos grandes ar-
marios de encina, con un secreter muy 
antiguo y un reloj del Franco-Condado 
completaban el mueblaje del cuarto. 
La verdad es que nunca hay gran lu-
jo en los interiores de muestras casas 
de Morvan, pues en el país solo tene-
mos gala en las caballerisras: caballos y 
tren de caza de los castellanos. 
Esto era aquí lo que daba idea de la 
fortuna y del Iqjo do una casa. 
Cuando me detuve á la cabecera del 
lecho de mi hija retrocedí espantado. 
Tal fué mi dolorosa sorpresa. 
Apenas pude reconocerla. 
En algunas horas horas, la fiebre de 
T E l B O M E S m i J l O S . 
m PLEITO CURIOSO. 
En el Jockey-Club de París había, 
hace una veintena de años, una linda 
ramilletera, Isabel K , que, en su hora 
de celebridad, fué objeto de las aten-
ciones y galanteos de los primeros ele-
gantes, asidnos concurrentes al Club. 
Si la encantadora florista se impre-
sionaba ó no por los halagos de los 
cluinans; si tuvo por algunos preferen-
cias ó distinguió á alguien con especia-
les favores, es cosa que no está averi-
guada ni importa mucho al relato de 
tregar su alma al Creador. 
Por su parte, Isabel, la sobrina que 
estudió en su laboriosa tia medios prác-
ticos de defender sus intereses, ha con-
fiado á Mr. Jallemier la misión de ha-
cer patente que la institución de un le-
gatario universal en un último testa-
mento, no anula los legados dispuestos 
en los anteriores. 
La solución debe darla en una de sus 
próximas sesiones el tribunal recurrido. 
Debemos hacer constar; en obsequio 
de la desamparada huérfana, que las 
simpatías de la opinión están decidida-
mente de su parte, y que es muy esca-
so el número de los que creen que Mr. 
Thompson no debe renunciar por lo 
menos, el primitivo legado que dispu-
so Mr. de la Chaise cuando la peoueña 
Isabel vino al mundo. 
que parecía presa la había cambiado 
por completo. 
Sus facciones tumefactas, sus ojos 
rodeados de un círculo negro, sus la-
bios marchitos y su tez cadavérica, me 
arrancaron un grito de horror. 
La rodeé con mis brazos y la oí so-
llozar sobre mi pecho durante un mi-
nuto. 
—•¿Qué tienes, hija mía?—le pregunté. 
Levantó la cabeza y fijó en mí una 
mirada desgarradora, murmurando al 
mismo tiempo con voz apenas inteliíri-
ble: 45 
—liada, padre mío. . creo que no se-
rá nada. 
—¿Sufres? 
Con la cabeza me hizo una señal de 
asentimiento, 
—¿Qué te duele? 
La pobre niña señaló la cabeza y el 
corazón. 
—Aquí—murmuró. 
Yo tenía algunos conocimientos en 
medicina, porque en el campo, y más 
en un desierto como Brault, hay que 
saber algo de todo y estar en situación 
de poder prodigar algunos auxilios á 
los enfermos mientras llega ó no lleo-a 
el médico. 
E l pulso de María latía con extraor-
dinaria violencia. 
La pobre niña cerró los ojos y pare-
ció quedar amodorrada, ó lo fingió qui-
zás, tratando así de evitar mis pregun-
tas. 
Entonces me dirigí á su doncella. 
Esta me dijo que mi hija había vuel-
to á caballo á las tres de la tarde, su-
biendo en seguida á su cuarto precipi-
tadamente. 
Cuando la muchacha había ido lueo-o 
á reunírsela, sus vestidos estaban a-
rrojados por el suelo en desorden y e-
11a estaba acostada y presa de una te-
rrible convulsión nerviosa, que la ha-
cía lanzar gritos que en vano trataba 
de sofocar con su pañuelo, que desga-
rraba entre los dientes. 
Marcela no había podido obtener de 
ella más explicaciones que la de que 
había visto á la mujer de mi colono de 
Fontaines, la cual tenía una fiebre ma-
ligna que mi hija creía poder curar. 
Envié al momento un criado á caba-
llo para que buscase inmediatamente 
en Chateau-Chinón al doctor Burel, pa-
drino de María é íntimo amigo de la 
casa. 
Mientras, quedé esperando con grau 
ansiedad. 
Estaba yo en la alcoba de mi hija, 
estudiando con verdadera consterna-
ción aquel repentino mal, cuyas causas 
me eran desconocidas, pero que me ins-
piraba, sin saber por qué, siniestros 
pensamientos, cuando el ruido dei ga-
lope de dos caballos se dejó oir á la 
puerta de esta casa. 
Respiré. 
Los médicos no consuelan siempre, 
pero su presencia es deseada por los 
enfermos y sobre todo por las familias 
de éstos. 
CROHICA GENERAL. 
Procedente de Marsella entró en 
Puerto la goleta rusa Zeriba, quedan-
do incomunicada, -por venir de puerto 
infestado. 
Por la Sección Temporal de Atrasos 
de esta Provincia, se sacan á subasta 
nuevamente para el día 3 de octubre 
Sociedad Coral y de Recreo 
S E C C I O N D E R E C K E O Y A D O R N O . 
S t C E E T A E I A . 
Esta Sección autorizada por la Junta Directiva 
acordó dar la noche del domingo 17 del presente, 
una función dramática y con baile al final por la or-
questa de Claudio Martínez. 
E s requisito iudiapeusable para las señorea socios 
la presentación del recibo del presente mes. 
NOTA.—Se admiten socios hasta última hora con 
misión.—Habana y septiembre 14 de 1893.—El Se-
cretario, José Riera y Font. 
11280 2a-15 2d-16 
•DrÓximO, los productos de la mitad lí- I las prescripciones reglamentarias á juicio de la co 
bre del Eastro de Ganado Mayor de es-
ta ciudad, pertenecientes al Condado 
de Bueuavista, tasado en la suma de 
treinta y nueve mil ochocientos setenta 
pesos 60 centavos en oro. El acto se efec-
tuaríí íí la una de la tarde en el despa-
cho del Jefe de la expresada Sección. 
E i s i i ftfcaii. 
Los Sres. Arce y Villau, nos partici- ; 
pan que por escritura otorgada, auto el! 
notario D. J. Nicolás de Ortega, han | 
constituido una sociedad mercantil co- ; 
lectiva para dedicarse á la venta de ar- ! 
tículos de talabartería. 
Habiendo quedado disuelta, por tér-
mino de escritura, la sociedad que gira-
ba bajo la razón de üoca, Armengol y 
O' se ha constituido otra nueva socie-
dad en comandita, bajo la razón de Co-
ca y C", de la que es gerente D. Salva-
dor Coca y Sadurni, y comanditarlos 
los Sres. D. Juaa Armengol y D. Mar-
celino González García. 
M Globo de Santa Clara da cuenta 
déla constitución del Comité Beformis-
ta de Placetas y añade: "Dentro de 
breves días quedarán también consti-
tuidos los comités de Vueltas, Yagua-
jay, Sagna, Kemedios y Corralillo." 
SUCESOS, 
A G R E S I O N Y H E R I D A S . 
Desdo las primeras horas do la noche de 
ayer andaban por el barrio de Jesús María, 
varios extranjoros, tripulantes de la barca 
inglesa Cleu/or, atracada al muelle do Ta-
llapiedra, armando un gran escándalo, por 
cuya causa fueron requeridos diferentes ve-
ces por las parejas de Orden Público de ser-
vicio en aquel barrio. 
Como á las nuevo de la nocbo dichos in-
dividuos llegaron baciendo gran escándalo 
á la calle del Aguila, esquina á la plaza de 
la Iglesia do^Jesús María. Al ser requeridos 
nuevamente por los guardias do Orden Pú-
blico números 89, 132, 639 y 448. les agre-
dieron cou piedras y cucbilloi?, por cuya 
causa dichos guardias tuvieron que defen-
derse, hasta lograr la captura de dos de los 
alborotadores. 
A consecuencia do la lucha entablada, 
resultó herido cu el dedo medio de la mano 
izquierda el guardia do Orden Público 488, 
y desgarrado todo el uniformo, y el guardia 
núm. 80, con una cortada en el uniforme. 
También el vecino D. José Manrique, que 
presenciaba el escándalo, recibió una pe-
drada, aunque afortunadamente sin gravo 
consecuencia. 
En el lugar del suceso so oenparon una 
vaina de cuchillo y una gran piedra. 
A causa de esto suceso, se aglomeró en el 
lugar de la ocurrencia y frente á la celadu-
ría del barrio, un numeroso público, que 
pudo disolverse después de grandes esfuer-
zos empleados por los agentes de la auto-
ridad. 
Los detenidos fueron remitidos á la Jefa-
tura de Policía á diaposición del Jefe del 
Batallen de Orden Público. 
R E Y E R T A . 
Los guardias de Orden Púbbco números 
123 y 33 detuvieron á dos individuos blan-
cos que estaban on reyerta, en el barrio de 
Tacón; resultando ambos con lesiones le-
ves, según certificado médico. 
Y A P O L E S l * E T E A Y E H Í A -
SE ESPKRA'S 
Sbre. 3(5 iMasootte: Tampa y Cayo-Ilneao. 
17 Yumurí: Nueva-York. 
17 ITugo: Liverpool y esciilas. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ardanrigh: Glasgow. 
20 Séneca: Nueva-York. 
. . 21 Havre: Amberes y escalas. 
. . 21 Orizaba : Veracruz y escalas. 
23 M!. L . Villaverdp: Poerto-K.ino y eefraVtt*. 
21 Antonio López: Cádiz y escalan. 
21 Vucatan: Nueva-York. 
. . 24 Conde de Wifredo: Coruña y escala». 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 26 SandhiU: Londres y escalas. 
. . 27 Berengaer el Grande: Coruíia. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 Ardangorm: Glasgow. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre 16 Oity of Washington: Nueva York. 
16 Washington; St. Nazaire y escalas. 
36 Maecotto: Tampa y Cayo-iluosu. 
. . 37 Montevideo: Veracruz. 
. . 20 México: Nueva-York. 
.. 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
.. 20 R a m ó n de Herrera: Pnerto-Kioo T escalsB. 
.. 20 Séneca: Veracruz y escalas. 
,. 21 ifumurí: Nueva-York. 
.. 23 Orizaba: Nueva-York. 
. . 28 Yucatán: Nueva-Vork. 





| Casino Español de la Habana 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
Por acuerdo do esta Sección queda abier-
ta la matrícula desde el dia 15 del corrien-
te, de 7 á 8 de la noche para los alumnos 
que deseen inscribirse en las asignaturas 
siguientes para el curso de 1893 á 94: Lec-
tura, Escritura, Gramática castellana, A-
ritmclica elemental, Aritmética superior, 
Aritmética mercantil. Teneduría de libros, 
Historia do España; Idiomas, Francés ó I n -
glés. 
Habana, soptiembro 14 de 1893.—El Se-
cretario de la Sección, Juan J . Bustillo. 
G la-15 6-16 
El doctor Burel era un hombre de se-
senta años, admirablemente conserva-
do y ágil como si hubiera tenido treinta. 
Daba gusto ver su rosada faz, siem-
bre cuidadosamente afeitada. 
Una expresión de suma bondad se 
Bflejaba en todas sus facciones. 
Eico é independiente, se había que-
dido vindo sin que su mujer le dejase 
n ngún hijo, y se había dedicado á cu-
MT á los pobres del país, que le adora-
licn como ú un ídolo. 
Solo ejercía la medicina gratis para 
lo> pobres ó bien en provecho de algu-
noi amigos como nosotros. 
lia vestido como ios increíbles, con su 
paitalón ceñido y sus botas do montar 
a ciballo, su levita azul con botones do-
radas y esclavina, su chaleco claro y 
susgruesos dijes de oro asomando bajo 
el nisrao por ambos lados. 
Cniocía el doctor á María desde que 
haba nacido, y la amaba como si hu 
bien sido su liija. 
—^Quó pasa?—dijo al entrar—¿qué 
le hí sucedido a esa niña? ¿Cómo está 
en eto momento? 
—Jüliist!—contesté estrechando las 
dos ríanos del doctor.—Está dormida 
en esto instante y no quisiera desper-
tarla. 
El loctor Burel posó suavemente su 
manoen la frente de María. 
—Si frente quema—dijo. 
Deamés la tomó el pulso, que, según 
indicó acusaba también una fiebre muy 
alta. 
V A P O R E S « 0 8 T E I Í 0 8 . 
SE ESPESAN. 
Sbre. 20 Argonauta, de Batabanó para Cionfaegos, 
Trinidad. Tunas, Júoaro, Santa Cfne, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 17 Antinógcnes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
20 Ramón de Herrera; para Nuovitas, Gibare, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza 
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trin i -
dad y Cienfuccos. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
& las cinco de la tarde. 
PUERTO DE LA. HABANA. 
IKNTIiADAS. 
Día 15: 
De Liverpool y escalas, en 16 días, vap. esp. Madri-
leño, cap. Tellcría, trip. 34, tons. 2,035, con car-
ga, íi C . Blanch y Comp. 
Nueva-York, en 4J días, vapor-correo esp. M é -
jico, cap. Alemany, trip. 6Ú, tons. 1 366, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Glasgow, en 20 días, vapor inglés Ardanrigb, ca-
pitán Dair, trip. 20, tons. 864, con carga, á Hig-
Íins y Comp, liverpool y ( 
cap. Garreiz. trip. 38, tons. 1,618, con carga, á 
Li escalas, en 31 días, vap. esp. Pedro, 
Deulofcu, hijo y Comp. 
-Cádiz y escalas, en 15 días, vapor-correo español 
Montevideo, cap. Izaguirre, trip. 125, tons. 5296, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 14: 
Para Santander y escalas, vap. esp. San Francisco, 
cap. Márquez. 
'¿£o-v-lm;}.ent«¡< d« paato.jsx'c»». 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Méj ico: 
Sres. D. Melchor Gastón, señora y 6 hijos—Rafael 
Ruiz—Francisco Pernar—Ricardo Manríquez—Mar-
tin Aróstegui—Francisco Domínguez—Ricardo Do-
mínguez—Eustasio Gómez y s e ñ o r a — N . M. Vil la é 
hija—Jacinto Costa—Adriano Hernández—El ig ió 
Puig—Viuda de Gargallo é h i j a — L u i s Manrava— 
Evaristo Collazo—Francisco González—Julio Cassio 
—Manuel Martínez—Guillermo G a r c í a — J o s é L . 
Veitia—Agustín Palacios—Manuel Cuervo—J. de M. 
"Warner—Gregorio Rueda—Carlos Salvatierra—Do-
mingo Lazo—Juan Rodríguez—José Seijo. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Pedro: 
Sres. D . José Pérez—Ramón Laja—Manuel Gon-
zález—Andrés Pontes—Juan Bernardes—Manuel 
Buceta—Juan Rodríguez—Benigno G ó m e z — J o s é 
Ramireí—Pedro S. Vegas—Cris tóba l Rosas—Juan 
Campos—Pedro Campos—Manuel Zumbuelo—Ade-
más, 22 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano C i -
ty of Alexandria: 
Sres. D . F . H . Saxby—M. Dominico—Ra'ael H e -
rrera—Adela Carreño—Serafín G . Menocal—Isabel 
Aran y 2 niños. 
—Frunció las cejas, y volviéndose 
hacia mí me dijo: 
—¿Se ha puesto enferma de repente? 
—Sí. Esta mañaua estaba completa-
mente buena. 
El doctor reflexionó un instante, y 
aproximándose después aílecho de su 
ahijada la dijo en voz baja, con los la-
bios cerca de su oido: 
—María no te asustes, soy yo. 
La niña abrió los ojos. 
—Tú debes babor experimentado u-
na emoción muy grande—la dijo el doc-
tor Burel. 
—Es verdad. 
—Una emoción que te ha impresiona-
do muchísimo 
—Sí. 
—}„Y cuál ha sido? 
María levantó los ojos hacia mi y vió 
mi ansiosa mirada fija en su pálido y 
marchito semblante. 
Entonces murmuró algunas palabras 
confusas. 
—Venía de Fontalne y en el bosque 
mi caballo se desbocó. 
—¡Rechoncho desbocado! El, tan 
sumiso, tan tranquilo! Era in-
creíble, inverosímil por completo. 
María debió adivinar mi pensamien-
to en la expresión de mi rostro, porque 
añadió: 




—¿Te has herido? 
—ÍTo sé Tal vez Me he 
levantado como he podido y he vuelto 
á montar á caballo medio atontada pa-
ra volver á Brault Oreo que no se-
írá nada 
Fo sé por qué comprendí que mi 
hija no me decía la verdad, por lo me-
nos la verdad enteraj estaba seguro de 
ello. 
Y, sin embargo, María no había men-
tido nunca. 
¿Y para qué había de mentir? ¿Qué 
tenía que ocultar en sa vida, tan pu-
ra y dedicada únicamente á hacer 
bien? 
Pero no había duda: en sus ex-
plicaciones había cierto embarazo inex-
plicable. 
D i parte de mis inquietudes al 
doctor y me contestó tan solo estas pa-
labras: 
—La fiebre. 
En aquel momento María me hizo 
seña liara que me aproximase, y atra-
yéndome hacia su rostro con infinita 
dulzura, me dió un beso y me dijo: 
—No estés inquieto, padre mío, y 
acuérdate de que tienes invitados 
Anda, vé á comer. 
Y tratando de fingir una sonrisa, 
que abortó en su pálido rostro, añadió: 
—¿Ha sido buena la caza? 
—Sí. 
—Pues ya me la contarás mañana..... 
Mañana estaró mejor. 
Eocé su frente con mis labios y me 
separé de ella más tranquilo. 
DIRECTORIO M LA HABANi. 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bé lg i ca : Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
A u s t r i a - H u n g r í a : J . J . Bemdes.—Mercaderes 7. 
Chuatemala: Romualdo de la Cámara.—Ajmargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reüly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Agolar 
número 92. 
Succia y Noruega: Eduardo J . Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Reüly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reüly 34. 
P e r ú : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E . Kicherer.—Cuba 53. 
S e p ú b l i c a Argentina: Julián J . Süveira.—Aguiar 
número 92. 
I ta l i a : Giovanni C . Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Bica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio RabeU.—Carlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canerá y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
H a i t í : L . Hoed de Beche.—O'Reüly 30. 
D i n a m a r c a : Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
F r a n c i a : Conde Maurice de Sala.—Teniente-Bey 
número 106. 
B r a s i l : Suprimido. 
Bepúbl ica del Salvador: Prudencio RabeU.—Car-
los I I I n? 193. 
Bol iv ia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23, 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
H u s i a : Francisco du Eegino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13, 
Bepúbl ica del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92, 
Grecia: Vacante. 
Bepúbl ica de Nicaeagua: Francisco 8. de Rosell 
y Malpica. 
Tips ie Alarias Se I m é s , 
D E L M U Y B E N É F I C O C U E R P O D E B O M B E R O S 
D E L C O M E R C I O , N U M E R O 1. 
1 S. Ignacio—O'Reüly—BaMa. 
2 O'Reüly—S. Ignacio—Lamparilla—B^hí*-
3 Lamparüla—S. Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignasio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadülo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadülo—Habana—O'Reüly—S Ignacio. 
8 O'Reüly—Habana—Lamparüla—S. Ignacio. 
9 Lamparüla—Habana—Muralla—8. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 







2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Habana. 





2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4- 4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4r-5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar, 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- ̂ 1 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 














1-2-1 San Lázaro—Camero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belaseoaín—S. Lázaro—O quendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belaseoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belaseoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belaseoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto,) 
1-2-6 Peñalver—Belaseoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3^1 Manglar (proyecto)—Belaseoaín—Monte— 
Castülo—San Gregorio. 
1-3-2 Castülo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Garlos J1I—Oquendo. 
1-4-1 Carlos I I I . — I n f a n t a — P e ñ a l v e r — F r a n c o 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belaseoaín 
—Manglar (proyecto.) 
1-4̂ -3 Infanta—Monte—Castillo San Gregorio— 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Ciara—Mar. 
2-1-1 Infanta—Carlop III.—Castil lo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III .—Infanta— Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo ¿e Pintó—Puente de Vi l la-
2-1-4 Infanta—Puente de Vülarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Cálzala del 
2-1-3 Cerro—Consejero Arango—Buenos-Atrei. 
Vedado. 
2- 2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tultpáa. 
3-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Bu3no8 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-8 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada d© 
Concha incluyendo Luyanó. 
Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva, 
Aranefl de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
seocillos 
Por un viaje, desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 
Del mism > punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 
Del tinglado de Caballería al muelle dolos 
Cocos 
Del muelle general al de Marfy, Pontón y 
buques tendeados á la proa de éste 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carenero de 
De l 2'.' carenero de Samá hasta el de D . F e -
liciano Sánchez inclusive 
Del 3? carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediac ión . . . . 
De l de D . Feliciano Sánchez al mitmo bajo 
y buques inmediatos á éste 
De l muellf, general al E . de Regla, Triscor-
nia, Bjlot, Marimelena y Gallinero 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra exlvanjeroft... 
De l mismu á los mueües de Regla al O. , en-
senada de Barrero, Almacenes de pó l -
vora de San Antonio y San Felipe 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarái 
y Tallapiedra 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 
Del muelle de Luz á los muelles dol O. de 
Regla, buques intermedios, muelle» de 
los Almacenes de D e p ó s i t o . . . . . 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Feüpe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 
Del mismo al polvorín de la Marina, Ataréd 
y Tallapiedra 
Por cada bulto menor de equipaje , 
Por cada bulto mayor de idem 
NOTAS—1? E l pasajero que detuviero á bordo 6 
en tierra la embarcación que lo CLuduzca, pagará la 
detención á razón de un real faerto por cada cuarto 
de hora. 
2? Los precios señalados para ¡os viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3?- Queda prohibido navegar á la vela ele noche, 
debiendo proveerse cada embarcación do un farol 
blanco, que so colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata. 
i l a c i ® . 
Para Gibara tk.Expre8« do i T Í b a r a , " 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por e" 
muelle de Paula. De más informes BU patrón á bor-
do. lloSO 6a-i5 6d-16 
C r e n e r a í T r a s a t l á n t i c a 
le vaBores-csireoElrioê . 
Bajo contrato posta! coa oi i>k»í>i6rn0 
francés. 
El doctor Barol debía pasar la noclie 
en Brault. Esto sucedía con frecuencia, 
aun cuando en casa no hubiese ningún 
enfermo, pues como ya os he diclio, era 
íntimo amigo nuestro. 
Cuando yo salí de la alcoba de Ma-
ría, se quedó á solas con el!a durante 
un instante, y cuando bajó al comedor 
poco después, para reunirse á comer 
con nosotros, parecía muy satisfecho 
del estado de su ahijada. 
Le pregunté si le había dado alguna 
otra explicación y me contestó que, á 
instancias suyas, María había vuelto á 
repetirle lo mismo que me había dicho 
antes á mí. 
La comida fué triste como podéis fi-
guraros. 
Todos estábamos mudos y preocupa-
dos. Más preocupados en realidad de 
lo que debíamos, puesto que el doctor 
aseguraba que María no presentaba 
ningún síntoma de gravedad. 
Y es que una catástrofe flotaba so-
bre nuestra cabeza, y nosotros la pre-
sentíamos. 
Particularmente Bernardo de Mont-
geu estaba taciturno y triste. 
Era Bernardo un muchacho de no-
ble corazón, franco, leal y honrado. 
Bien se podia apreciar por su acti-
tud, que amaba más á María de lo que 
dejaba comprender. 
Los de Morvan somos poco expresi-
vos y no nos gusta decir con palabras 
nuestros sentimientos más yivos y pro 
fundos. 
ST. NAláEB'., I F H i k I T C I . A . 
Saldrá para dicho puerto óiroctamente 
sobre el dia 16 de septlbmbre, «1 vapor-
correo francós 
WASHINGTON 
C A P I T A N G E O F F K O Y . 
Admita pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para flio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto eu kilos y ol valor en la 
factura. 
La car^a se recibirá úní wnente el dia 14 
de septiembre on ol muelle de Oaballería y 
los cono jiniiear,o8 deberán ftatregarse el dia 
anterior en la oasa consiga itaria con eapeei-
fleación del poKo bruto de i a üiercancía. Lo» 
bultos do tabaco, picadaea, etc., deberán 
enviarse amarnidos y séllalos, sin cayo re-
quisito la Compañía no se liará ruspo usable 
á las falcas. 
No se admitirá ningún bulto deap iés del 
dia señaiado. 
Los vaporee do esta Oompañía «iguen 
dando á loa señores pasajoroo el eiiaerado 
trato qua Sienen acreditad». 
De más pormenores inlpondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BSIDAT, 
MONT'R Y COMP. 
10950 9a- 6 9d-6 
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t Bern irdo, liusta eucouces, sólo ha-
bia tratado á mi hija co no á una her-
' mana. 
! La llevaba ocho ó nueve años de 
j edad, y era tan vigoroso como ella dé-
í bil, y tan moreno, como ella rubia, 
i María habia encontca lo siempre en 
' él un cariñoso protector, pero no creo 
i que aun se hubiesen cambiado entre 
los dos frases amorosas. 
Habíamos convenido que se casarían, 
y esta unión era el objeto de nuestros 
comunes deseos, sin que á ninguno de 
nosotros se nos pasase siquiera por la 
imaginación que pudiera dejar de ve-
rificarse. 
La fecha del matrimonio no se había 
fijado como ya he dicho. 
Cuando nos levantamos de la mesa, 
los vecinos que nos habían acompaña-
do á la cacería y que se habían queda-
do á comer, se despidieron, y á pesar 
de nuestra insistencia para detenerlos, 
se empeñaron en emprender el camino 
de sus casas. 
Quedamos, pues, solos en el castillo 
los Montjeu, padre ó hijo, el doctor 
Burel y yo. 
Bernardo se acercó al médico, y le 
preguntó con un acento que se esfor-
zaba en hacer aparecer tranquilo: 
—¿Qué pensáis de María, doctor? 
Este hizo un gesto de incertidum-
bre, y contestó: 
—Es necesario esperar para decir 
algo, pues aun no se ha declarado del 
todo su enfermedad, 
(CUENTO INVEROSÍMIL.) 
Allí estaba tendido m cadáver, en 
medio de la acera, rodeado de una Mul-
titud de curiosos, que contemplaban 
horrorizados el destrozo que la bala ña-
bía Lecho en aquella¿Sbeza á la que la 
muerte no había podido quitar la alti-
vez y la nobleza, que aún se revelaban 
en sus ojos desniesuradaniente abier-
t a había suicidado, allí, en una calle 
céntrica, á la luz del día y á la vista de 
varias personas, que no Inibian podido 
impedir su acción, tan rápida había si-
do. Había sacado la pistola de un bol-
sillo del gabán y, quitándose el sombre-
ro con la mano izquierda,con la dere-
cha empañando el a m i a moi tífera, ha-
bía disparadla cayendo desplomado jun-
to á la pared, cou la cabeza casi com-
pleta men te destróz;) da. 
Y allí estaba su cadáver, custodiado 
por un guardia, mientras otro había ido 
á dar parte ai juzgado próximo. 
El juez no tardó en llegar acompaña-
do del escribano y de algunos depen-
dientes del juzgado, á íin de levantar 
el cadáver-, proceder á sn identificación 
é instruir las primeras diligencias. Lo 
primero era averiguar quien era y des-
pués, si era posible, las causas que le 
habían conducido á quitarse la vida. 
A l efecto se le registraron las ropas 
en las que se encontraron algunos ob-
jetos de uso personal, varias monedas 
de plata, un reloj del mismo metal, pe-
ro ni un documento, ni un p;ipel, por el 
que pudiera venirse en conocimiento 
del nombre, naturaleza, domicilio y de-
más circunstancias del suicida. 
El representante de la justicia se vió 
obligado á requerir á los curiosos cir-
cunstantes, si se había de dar cumpli-
miento á tan importante diligencia. 
La mayor parte uo conocían al muer-
to, nada sabían de él. 
Un muchacho, únicamente, manifestó 
al Sr. Juez, que el que allí estaba tendi-
do debía de ser, á juzgar por su traje, un 
señor á quien se conocía por el nombre 
de don Pascual, que concurría habi-
tualmente á un café próximo, en el que 
tomaba siempre una copa de ajenjo con 
agua. El lo había visto, y le había da-
do fuego muchas veces, recibiendo la 
propina, que uo era nunca escasa. 
Una mujer del pueblo aseguró que el 
muerto se llamaba D. Luis, que era pa-
rroquiano asiduo de la cervecería fran-
cesa y acostumbraba á fumar en una 
gran pipa. 
E l Juez y el escribano iban tomando 
nota de estas indicaciones, con objeto 
de reconstituir la personalidad del di-
funto. 
Apareció enseguida un mozo de un 
cafó, situado en una calle muy lejana 
del punto en que había ocurrido el su-
ceso, el cual dijo conocer al que ya no 
existía, cuyo nombre era D. ¡Sebastián 
y al cual había servido muchas veces 
cafó con leche, que tomaba á pequeños 
sorbos, mientras se fumaba, uno tras 
otro, sin descanso, media docena de ci-
garrillos. 
—El hombre, del puro y los anteojos, 
—exclamó un transeúnte, que por cu-
riosidad se había acercado á contem-
plar al desconocido, y obligado por el 
Juez á explicar sus palabras, manifes-
tó que el que veía tendido y al pare-
cer muerto, usaba unos anteojos azu-
les y solía concurrir á una pastelería 
de la calle en que él mismo habitaba, 
en la que todos los dias, indefectible-
mente, tomaba ocho pasteles de crema 
y bebía tres copas de Jerez seco, des-
pués de lo cual encendía un hermoso 
puro. 
El Juez se confundía cada vez más 
con noticias tan contradictorias, y ya 
iba á renunciar á sus investigaciones, 
cuando se presentó un caballero joven 
y elegantemente vestido, el que con vi-
sible emoción, á la vista del cadáver, 
dijo en voz clara y sentida. 
¡Pobre Manuel! A esto habían de 
conducirte tus extravagancias! Con tu 
copita de vino con agua y azúcar todos 
los dias y tu caja de rapé francés eras 
feliz. ¡Pobre amigo mió! 
Estas expresiones, de las que el Juez 
se hizo cargo, aumentaron su confusión, 
la cual llegó á su colmo, cuando una 
muchacha, como del pueblo, abriéndose 
paso por entre los curiosos agrupados 
en torno, y seguida de una mujer de 
bastante edad, con grandes voces, de-
cía: 
—¡Sí, es él, abuela! D. Cosme! yo lo 
he visto! ahí le tiene V., sino que aho-
ra ya no es tuerto y tiene los dos ojos 
abiertos! 
Aquí, como digo, concluyó la pacien-
cia del Juez, el cual ordenó que se pro-
cediese al levantamiento del cadáver 
para continuar más tarde y en otro si-
tio sus averiguaciones, pero en este 
momento, se adelantó, abriéndose res-
petuosamente paso un señor grave y 
de bastante edad, el cual manifestó do-
seos de dar al Juez las noticias que de-
seaba. 
Hízole éste observar las contradic-
ciones que existían entre las que le ha-
bían sido dadas, á lo cual contestó el 
anciano, empleando un tono, entre a-
margo y compasivo: 
—No lo extraño; mi desgraciado a-
migo Joaquín tenía muy arraigada la 
mama de usar distintos nombres, en 
de bautismo, que he visto, se llamabí 
Pascual, Luis, Sebastián, Manuel, Cos 
me, Joaquín, Telesforo, Prudencio, A-
nacleto, Gervasio,- nombres que usaba 
indistintamente en lo cual consistía su 
manía, de la que se originaba la otra 
de óbrar de diíerente manera, en cada 
ocasión y lugar. 
El Juez y los circunstantes parecie-
ron convencidos de las razones de aquel 
señor, pero ni el uno ni los otros, al ser 
retirado el cadáver, dejaba de pregun-
tarse interiormente: 
¿Quién será el muerto? 
JULIÁN AKBULO. 
POB LO IISIO. 
Me parece oir esta lacónica contesta-
ción, esta contestación de muchacho 
voluntarioso, en boca de ciertos actores 
de Albisu, si se les preguntara porqué 
razón repitieron anoche en Ul Gran 
Capitán las mismas frases y palabrotas 
inconvenientes, pesadas, incultas que 
en mi reseña de ayer tarde les suplica-
ba suprimieran por completo. 
Y no me digan ahora que son infun-
dados escrúpulos míos, pues iiltima-
mente he sabido que al censurarse la 
obra fueron tachadas. 
Y que tachadas están con lápiz rojo 
en el ejemplar que usa el apuntador. 
Digan que nó, y entonces iremos á las 
pruebas. 
De modo que, por lo visto, para esos 
señores no hay más ley ni razón, no 
hay más súplica ni consejo que su Beal 
Voluntad. Pues que buena pro les ha-
ga, y con su pan se lo coman; pero no 
olviden que esos aplausos son efímeros, 
de nada valen. El aplauso que engran-
dece al artista es el que el artista a-
rranca con su talento y con su gracia, 
no con dicharachos que tan mal caen 
en una reunión escogida como la de A l -
bisu, no con gracejos tan chocantes y 
desgraciados. 
En el elegante coliseo que la culta 
Rabana levantó en la Alameda de Pau-
la á fines del siglo pasado, se leyó du-
rante largos años este famoso dístico 
que hoy quiero recordar á la Sociedad 
Artística de Zarzuela de Albisu: 
"íío es el teatro un mero pasatiempo. 
Escuela es de virtud y útil ejemplo." 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
EN ALBISU.—El programa combina-
do para esta noche, viernes, tiene gan-
cho. Está, por lo tanto, de enhorabue-
na la Sociedad Artística. 
Le auguro una buena entrada,—pues 
la función es variada:—Los Efectos del 
Cím-Oaw,—después J31 Gran Capitán— 
y luego L a Cencerrada. 
_ UN EAYO BIENHECHOR.—Por las 
circunstancias que le acompañaron, 
merece referirse el hallazgo de un te-
soro en un pueblo de las inmediaciones 
de San Luis de Potosí. 
Años há llegó á dicha ciudad un ma-
trimonio español en busca de trabajo, 
que halló en seguida en las tierras de 
un rico hacendado, oriundo de Astu-
rias. 
Viviendo con relativa comodidad, 
pues el jefe de la familia había llegado 
por su honradez á ser nombrado ad 
ministrador general del dueño de las 
tierras en que comenzó siendo bumil 
de bracero. 
Dirigíase á caballo hacia la ciudad 
con objeto de rendir cuentas á su prin-
cipal, cuando ya andada la mitad del 
camino, le sorprendió una de esas tem-
pestades que en ningún lugar del mun-
do tienen tan terrible aspecto ni tan 
majestuosa grandeza como en América 
(estilo novelesco.) 
Envuelto en su poncho buscó refu-
gio bajo las ramas de un árbol corpu-
lento. Hacía rato que allí estaba cobi-
jado, cuando estalló un trueno espan-
toso, cayendo al propio tiempo un ra-
yo que rajó el tronco en toda su longi-
tud. 
Aturdido el viajero, cuando volvió 
en sí quedó maravillado, pues á través 
de la hendidura vió brillar objetos que 
le parecieron monedas de oro. 
Comenzó á trabajar con su machete 
y en efecto, el árbol, que estaba hueco, 
contenía un verdadero tesoro en onzas 
españolas del reinado de Carlos I V , 
calculándose la suma hallada en 150,000 
duros. 
"HOJAS LITERARIAS."—El primer 
volumen de esta notable revista que 
dirige el literato D. Manuel Sanguily, 
lo constituyen los cinco primeros nú-
meros publicados hasta la fecha. De 
modo que las personas que adquieran 
ese volumen, tienen la colección com-
pleta y lo pueden obtener con la rebaja 
de un 20 por ciento, con tal que se sus-
criban á las referidas Hojas Literarias. 
La Administración se halla estable-
cida en Teniente-Rey n0 39, y de ella 
se ha vuelto a encargar el Sr. D, An-
tonio Del Monte, con quien se enten-
derán los señores Agentes y suscrip-
tores; el que ruega á las personas que 
no hayan rendido aún sus cuentas, lo 
verifiquen á la mayor brevedad para 
j la buena marcha de esa publicación 
1 que constituye nna prueba de nues-
tra cultura. 
Bergere de París? Pues el hombre-ca-
ñón será uno de los diputados de la 
Cámara reden elegida en Francia. 
Con sus aada modestos ahorros, ga-
nados en los circos, se retiró á su pue-
blo natal, Saint Claude, en el Jura; fué 
primero concejal, alcalde luego y ahora 
se presentará uno de estos días en el 
Palais Bourbon con el acta de diputado 
en el bolsillo. 
Es de suponer que en la Cámara de 
diputados entrará por alguna de las 
ventanas, disparado por su antiguo ca-
ñón. Se le disputarán todos los parti-
dos, porque no tendrá rival para derri-
bar ministerios al modo como se derri-
ban los muñecos en el pin-pan-pum. 
CALZADO SELECTO.— Las familias 
que acuden á la nueva peletería W. 
Basar Inglés, apenas se convencen de 
la bondad de los artículos que allí se 
expenden á precios reducidos, toman la 
determinación de hacerse parroquianas 
de esa tienda, sita en la calle de San 
Rafael esquina á Industria. Encierran 
aquellos entrepaños lo m á s primoroso 
que se importa délas Baleares y de los 
Estados Unidos: chapines para bailes, 
visitas, excursiones campestres; altos 
y bajos; de piel en colores, de cabriti-
lla, charol, seda, etc. 
Los pies dan pésimos ratos,—pero no 
duelen los pies—cuando uno gasta za-
patos—finos, de JEl Bazar Inglés. 
EL AMIGO DEL HOGAR.—Tenemos á la 
vista el primer ejemplar de una revista con 
que obsequiará mensualmente al público 
de esta capital, el establecimiento de teji 
dos La Sirena, situado en la calzada do la 
Reina número 27. 
Viene nutrido el simpático periódico de 
escogida literatura, chascarrillos, "epigra-
mas y cuentos é innumerables notas de pre-
cios de los artículos que encierran los vas-
tos almacenes de tan acreditado estableci-
miento, que por lo visto se propone vender 
más barato que ningún otro de su giro. 
Las personas que no hubieran recibido 
E l Amigo delHogar, pueden solicitarlo en 
La Sirena. 
R la-15 ld-16 
E S P E C T A C U L O S . 
i TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—Alas 8: Los Efectos del Can Can. 
A las 9: E l Gran Capitán.—A. las 10: 
La Cencerrada. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fon ógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
b 
LENTEJUELAS de plata y oro. 
GUSANILLOS. - de plata y oro. 
BANDAS de plata y oro. 
ENCAJES de plata y oro. 
FLECOS de plata y oro. 
LAMA de plata y oro. 
á precios baralísimos en la GRAN 
S E D E R I A 
0 
$2,000 sin corredor 
se solicitan para impoueilo^ I>II un jr'ro ya estableci-
do. De ar aviso eu Ki iu búmei'K CA. librería. 
11333 2u-l-> 2d-16 
AVISO. 
E l Santísimo Juliilei'Ciiviih¡r i|i,e ai próximo lu-
nes 18 del corrienti- ilel í;i tener lugnr en la capilla del 
Sagrario de la CaK.'drul. pxisurá ese mismo día por 
disposición superior á la iglesia de Santa Clara. 
Habana, 16 de septiembre de 1893. 
11335 l.'a-15 2d-16 
GR A N T E E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calyet. Tenieiite-Eey 37, ei tre TTa'-ntia v Com-
postela.—Se sirven éütas á todos púj ̂  culi" mucha 
puntualidad y mi jor oondiintut- ción, pijes « í a casa 
hace una variacióii diaria y si H n);.ri'bai te no le 
gusta alguno de los p alos, ño i-e le via-lveu ¿ mandar 
más. Precios reducidos. Si- sirven comidas á lu carta 
á precios módicos. Aiitftiio ' V - v t . 
11258 4a-14 4 d - U 
3, cu. DEL CIRCO AL CONGRESO.—Miel-
f ^ M h f oU-U l CT Elfe persona Y ^ y ^ media d0^na obreros de 
t ra tan , asi como la de afectar hábitos ¡ blusa recien elegidos, no son los dinu-
y costumbres diversas, lo que ha dado tados nuevos que más llaman la aten-
margen a que las noticias sobre su per- ción en Francia. 
sona sean contradictorias. i Hay uno que se lleva la palma, y no 
—lero ¿y esa abundancia de nom- sinrazón. 
ní^nnlatíi lef0-0een-~objetó ell>e-' Recuerdan los lectores al hombre 
-Toífoi a jasStíia- ' . ! cañón que trabajó con gran éxito y que 
tó tí a m S L T ' y0S' 6 .PlIa-contes- vino precedido de Va fama que le con-
tó ei anciano—pues, según su partida quistaron sus triunfos en las Folies 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
D S M A I T O , 
F U N D A D A E N 1870 P O R 
Nicolás Blanco. 
Esta casa es la que más barato vende 
releyes y joyería fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
real en peso. La única que vende los 
anillos de plata superiores á PESETA, 
otros más gruesos á 30, 60 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
ANILLOS macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N i r E L E S NUIff. 9. 
O ]Wg alt 12a-lSt 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Eegrla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores denosi'tintPK 
del Banco del Comercio en 20 de agosto E 0 se 
avisa á los mismos pueden ocurrir a las oficinas dé la 
Soe.edad desde el veinte del actual á percibir, por 
anticipado, el segundo reembolso de sus saldos nno 
debía vencer el 20 de octubre próximo L'ícomo ei 
rnterés correspondente á los treinta días transcuwf-
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PODER DE LA YHITÜD. 
De manso rio én la íVraz ribera 
Hallélü sola, ud día: 
Quise hablarla un momento, y dijo: "Espera,. 
ETo es tiempo todavía.'' 
Alza la vista, se arrodilla y ora, 
Cual virgen de Sión, 
Que en su abandono fervorosa implora^ 
Del cielo protección. 
El suave aroma del boscaje umbri«t 
La luz al fenecer, 
Y la imponente soledad... y el r io- . -
Y una hermosa mujer... 
Todo el conjunto halagador convida 
A l joven corazón: 
Surge el deseo, y se levanta erguida 
La indómita pasión; 
Mas cuando quiero con afán creciente 
Yencer en lance tal, 
Yeo circuida su virgínea frente 
De aureola celestial. 
Entonces absorto ante la faz divina 
De aquel divino ser, 




El amor pasa; la amistad se encuen-
tra siempre después de iiaber dormido 
más ó menos tiempo. 
Jorge Sand. 
Procedí miento 
para esmaltar hierro fundido. 
Se conservan las piezas á un calor 
rojo en arena por espacio de media ho-
ra, se enfrían lentamente y se limpian 
con ácido sulfúrico ó hidroclórico ca-
liente desleído. Después se lava con a-
gua y se deja secar. Se cubren con una 
mezcla compuesta de 0 partes de cris-
tal de roca, 3 partes de bórax, 1 parte 
de minio, 1 parte de óxido de zinc mo-
lido finamente y tostado por espacio 
de cuatro horas á un calor rojo. Des-
pués se funde por temperatura aumen-
tada; luego enfriada en agua fría, y 
una parte de esto mezclada con 2 par-
tes de harina ó polvo de hueso y hecho 
una pasta con agua. 
Cuando la capa de las piezas queda 
seca, se aplica una mezcla compuesta 
de 32 partes de huesos calcinados, 16 
partes de kaolín, 14 partes de feldes-
pato, 4 partes de potasa, mezcladas 
con agua seca, enfriada., y cuando mo-
lida, hecha en una pasta con 16 partes 
de cristal de roca, partes de huesos 
calcinados y 3 partes de cuerzo calci-
nado con bastante agua. 
Cuando se seca esta segunda capa 
se aplica una mezcla compuesta de 4 
partes de feldespato, 4 partes de are-
na pura, 4 partes de potasa, 6 partes 
de bórax, 1 parte de óxido de zinc, 1 
parte de sal de nitro, 1 parte de arsé-
nico blanco, 1 parte de tiza pura. Se 
mezclan, calcinan y enfrían, y frotadas 
á un polvo fino con partes de hue-
sos calcinados y 3 partes de cuarzo. 
Los artículos cubiertos se calientan 
en una muflua en un horno que derri-
te las dos últimas capas y forma un es-
malto adhesivo y brillante. 











Alcohol á 85° 
Esencia de bergamota . 
„ de limón 




Alcohol de melisa 
Mézclese, agítese; pasadas veinticua-
tro horas de reposo añádase 8 gramos 
de tintura de benjuí; agítese de nuevo 
y añádante 300 gramos de vinagre des-
tilado; ííltreSé á las doce horas, y añá-
danse 10 gramos de vinagre radical. 
—¡Pero hombre! ¡Siempre repites las 
mismas historias! 
—Lo hago para que no se me olvi-
den. 
C H A R A D A . 
Dos-primera gana el tres 
A que lo prima-postrera 
Me dá; cuando el dos tercera, 
Tres, tiene, que es entremés. 
Mas como mi gusto es, 
Evitar todo incomodo; 
Apoyo en la mesa el codo 
Y como en nada me engrio, 
Si llego á sentir el frió. 
Me abrigo bien con mi iodo. 
-Y. Bovcr, 
Solución á la charada del número an-
terior: KILOGRAMO. 
J E R O G L I F I C O . 
DIOS PAEA TODOS. 
rmpt»~<lel" B j a r T ^ ] ^ , i 1 i ; 1 , „ Kicla 89í I 
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